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ABSTRAK 
 
Skripsi ini berjudul PENGHAYATAN KOMUNI BATIN DALAM 
PERAYAAN EKARISTI DARING BAGI UMAT LANSIA DI 
LINGKUNGAN SANTO ANTONIUS GENDENG SELATAN, PAROKI 
KRISTUS RAJA BACIRO, YOGYAKARTA. Judul ini diambil berdasarkan 
keprihatinan penulis terhadap pelaksanaan perayaan Ekaristi daring bagi umat 
lansia di Lingkungan St. Antonius Gendeng Selatan. Para lansia belum 
sepenuhnya menyiapkan diri untuk mengikuti perayaan Ekaristi daring karena 
para lansia kurang mengerti terhadap dunia digital, selain itu para lansia kurang 
siap dalam menyambut komuni batin. Masalah pokok dalam skripsi ini adalah 
apakah perayaan Ekaristi daring membantu penghayatan komuni batin bagi 
lansia. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif 
deskriptif. Berdasarkan hasil wawancara dan pertemuan online, penulis 
mevalidasi data dengan kuesioner untuk mengetahui penghayatan komuni batin 
dalam perayaan Ekaristi daring bagi umat lansia di Lingkungan Santo Antonius 
Gendeng Selatan. Berdasarkan hasil penelitian, penghayatan komuni batin dalam 
perayaan Ekaristi daring mengalami kesulitan. Kesulitan yang paling utama 
adalah mempersiapkan media, di mana mereka membutuhkan bantuan dari 
anggota keluarga atau orang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para lansia 
dapat menghayati komuni dalam perayaan Ekaristi daring sehingga mereka 
merasakan kehadiran Tuhan, namun hal yang paling dirindukan oleh para lansia 
adalah mengikuti perayaan Ekaristi secara langsung di gereja sehingga mereka 
dapat melakukan perjumpaan secara langsung bersama para imam, biarawan, 
biarawati dan teman-teman atau saudara seiman. Berdasarkan fakta di atas penulis 
berpendapat bahwa paroki perlu menyelenggarakan kegiatan yang dapat 
membantu lansia untuk ikut terlibat atau ambil bagian dalam dunia pewartaan di 
era digital. Penulis berharap supaya paroki mengadakan kegiatan rekoleksi atau 
pembekalan kepada pendamping lansia untuk membantu para lansia dalam 
penggunaan media sehingga para lansia dapat ambil bagian dalam pewartaan di 
era digital secara maksimal dan menemukan Tuhan di dalam layar. 
 





 This thesis is entitled THE APPRECIATON OF THE SPIRITUAL COMMUNION IN 
ONLINE CELEBRATION OF THE EUCHARIST AMONG THE ELDERLY OF SAINT 
ANTHONY BASIC COMMUNITY, SOUTH GENDENG, CHRIST THE KING PARISH 
OF BACIRO, YOGYAKARTA. This title was taken based on the author's concern on the 
implementation of online celebration of the Eucharist for the elderly in St. Anthony Basic 
Community, South Gendeng. The elderly have not fully experienced on celebration of the 
Eucharist due to their lack of understanding of the digital world. The main problem of this 
research is to find out whether online celebration of the Eucharist helps the appreciation of 
spiritual communion for the elderly in St. Anthony Basic Community. In writing this thesis 
the author uses descriptive qualitative research, based on the results of interviews and 
meetings online. Then the author validates the data using the result of questionnaires. Based 
on the results of the research, the appreciation of spiritual communion in online celebration 
of the Eucharist among the elderly is good, but the elderly have some difficulties in preparing 
the media, where they need help from family members or others. The results of the research 
show that the elderly can appreciate spiritual communion in online celebration of the 
Eucharist, so that they feel the presence of God. The thing that the elderly miss most is 
participating in face to face celebration of the Eucharist in the church, so that they can meet 
personally with priests, monks, nuns and friends or fellow believers. Based on the facts 
above, the author proposes that parish need to organize activities which can help the elderly 
to get involved maximally or take part in preaching the Good News in the digital era. The 
author hopes that the parish holds recollection or debriefing for the assistants to help the 
elderly in using media, so that the elderly can take part in preaching the gospel maximally in 
the digital era and find God on screen. 
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